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MİMAR SINAN
1492 ?  -1588
UDİNE ’Lt BURELLI VE GENNARO
MİMARLIK ATÖLYESİ ARAŞTIRMALARI
13 - 31 Ocak 1984 İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 
4 -15 Şubat 1984 Bizim Tepe Sanat Galerisi, Arnavutköy
Batı dünyasında gereğinden çok daha az tanınan ve eleştirmenlerce üzerinde 
durulmayan; hatta yanlış anlaşılan büyük Osmanlı miman Sinan ’ın yapıtlarının 
çizimlerinden oluşan bu sergi 1982 K asım ’ında Venedik Bienali’nde, 1983 
Mayıs ’mda Viyana ’da “Türk Yılı ”  sergisinde ve 1983 Kasım ’ında Sinan ’ı batıda 
tanıtmayı amaç edinmiş, bu çabanın oluşum merkezi Udine ’de sergilenmiştir.
Böylece yurdumuz dışında geç de olsa bu büyük Osmanlı mimanna karşı gereken 
görev yerine getirilmeye başlanmıştır.
Sinan Osmanlı imparatorluğu 'nun en parlak devrinde (16.yy) yaşamış olup, Kuzey 
Adriyatik ’ten Kızıl Deniz ’e, Pers imparatorluğundan Fas ’a kadar sınırlan uzayan 
imparatorluğun tüm seferlerine katılmıştı. Uzun ömrünün ilk kırk yılını Eflak - 
Boğdan ’da, Macaristan ’da, Viyana surlan önünde, Irak ve Rodos ’ta savaşarak 
geçirmişti. Hayatının geri kalan elli yılı ise geniş imparatorluk sınırlan içinde 
dağılmış bulunan 500 eser yapmakla geçmiştir.
Sinan büyük kubbeler çevresinde iç ve dış mekanlar düzenleyen çok zengin bir yapı 
serisi ortaya çıkarmıştır.
Çok sayıdaki eserini kontrol edebilmek için disiplinli bir çalışma sistemi ortaya 
koymuş; bu sistemle yapı ve kompozisyon sistemlerini uzlaştırmayı başarmıştır.
Yarattığı çözümler, mimari üsluplar, ölümünden sonra da büyük ürünler 
yaratmaya yönelik bir mimari ekolün temellerini oluşturmuştur.
Sergi İstanbul ’da Rüstem Paşa Camii, Sokullu Mehmet Paşa Camii, Mihrimah 
Sultan Camii ve Edime ’de Selimiye Camilerinin rölövelerinden oluşmaktadır. 
Rölövelerin ağırlığı, zeminden kubbeye doğru giderek, Sinan ’ın farklı düzlemler­
deki kompozisyonlarının tek düzlemde ifade edilmesinde toplanmıştır.
Yerinde yapılan ölçümlerle meydana getirilmiş çizimler, aynı zamanda çeşitli 
mimari detayları da içermektedir.
Rölövelerin grafik ve yorum projeleri ile paftalarının yapımı Udine ’deki “Studio 
Burelli e Gennaro ’ ’ tarafından hazırlanmıştır.
Rüstem Paşa Camii’nin çizimi : Luigi Garbarino
Selimiye Camii ’nin çizimi
Sokullu Mehmet Paşa Camii ’nin çizimi 
Mihrimah Sultan Camii 'nin çizimi
Anna Gennaro 
: Roberto Petruzzi 
: Pietro Camelutti 
Massimo di Paoli 
Luigi Doratti 
Giorgio Ganis 
Roberto Romanello 
: Pietro Camelutti 
Anita Sturam
tarafından yapılmıştır.
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Mihrimah Sultan Camii, Edirnekapı
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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